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ÏÐÈ ÒÅÊÑÒÎÓÒÂÎÐÅÍÍ²
Î.Î. Çàðåöüêà
Ïðîâåäåíî ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç «çíàðÿääºâîãî» âèêîðèñòàííÿ
òàêî¿ óí³âåðñàëüíî¿ ôîðìè êîíòåêñòó, ÿê ñèòóàö³ÿ. Àíàë³çóþòüñÿ
ìîæëèâîñò³, ÿê³ íàäàº âèêîðèñòàííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ» ïðè ïî-
ðîäæåíí³ òåêñò³â ³ íàðàòèâ³â. Âèä³ëåíî íàéá³ëüø ïîøèðåí³ òèïè
«òåõíîëîã³÷íîãî» âèêîðèñòàííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ».
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ñèòóàö³ÿ, ïñèõîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ, ñèòóàö³é-
íèé êîíòåêñò, îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿, ³íòåðïðåòàö³ÿ, ³íäèâ³äóàëüíèé
äîñâ³ä, ñèòóàòèâíèé ï³äõ³ä, òåõíîëîã³¿ òåêñòîóòâîðåííÿ.
Ïðîâåäåí ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç «îðóäèéíîãî» èñïîëüçîâàíèÿ
òàêîé óíèâåðñàëüíîé ôîðìû êîíòåêñòà, êàê ñèòóàöèÿ. Àíàëèçèðó-
þòñÿ âîçìîæíîñòè, îòêðûâàþùèåñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè êàòåãîðèè
«ñèòóàöèÿ» ïðè ïîðîæäåíèè òåêñòîâ è íàððàòèâîâ. Âûäåëåíû íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå òèïû «òåõíîëîãè÷åñêîãî» èñïîëüçîâàíèÿ
êàòåãîðèè «ñèòóàöèÿ».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñèòóàöèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñè-
òóàöèîííûé êîíòåêñò, îñìûñëåíèå ñèòóàöèè, èíòåðïðåòàöèÿ, èí-
äèâèäóàëüíûé îïûò, ñèòóàòèâíûé ïîäõîä, òåõíîëîãèè òåêñòîîáðà-
çîâàíèÿ.
The methodological analysis of the instrumental use of such universal
form of context as situation was carried out. The possibilities were
analysed, which open up with the use of the category «situation» while
generating texts and narratives. The most typical examples of
«technological» use of the category «situation» are described.
Key words: Situation, psychological situation, situational context,
comprehension of situation, interpretation, personal experience, situational
approach, technology of text generation.
Ïðîáëåìà. Ìåòîäîëîã³÷íà ÷àñòèíà áóäü-ÿêîãî íàóêîâîãî äîñ-
ë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àº âñåá³÷íèé ðîçãëÿä îñíîâíèõ êàòåãîð³é, çàä³-
ÿíèõ ó äîñë³äæåííÿ. Øèðîêîâæèâàíîþ ó òåêñòàõ ð³çíèõ æàíð³â º
ì³æäèñöèïë³íàðíà êàòåãîð³ÿ «ñèòóàö³ÿ», ÿêà ïîòðîõó ïî÷èíàº ïðè-
âåðòàòè äî ñåáå óâàãó â ìåæàõ òî¿ ÷è ³íøî¿ íàóêîâî¿ äèñöèïë³íè.
Ïðîòå, íà íàø ïîãëÿä, ìåòîäîëîã³÷íå çíà÷åííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ùå
íå îòðèìàëî ã³äíî¿ îö³íêè.
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Ìåòîþ ðîáîòè º ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç «çíàðÿääºâîãî» âèêî-
ðèñòàííÿ òàêî¿ óí³âåðñàëüíî¿ ôîðìè êîíòåêñòó, ÿê ñèòóàö³ÿ, à òà-
êîæ âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ íàäàº âèêîðèñòàííÿ êàòåãîð³¿ «ñè-
òóàö³ÿ» ïðè ïîðîäæåíí³ òåêñò³â ³ íàðàòèâ³â. ²íàêøå êàæó÷è, ìè
ñïðîáóâàëè ïðîâåñòè ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç øèðîêî ðîçïîâñþä-
æåíîãî, õî÷ ³ íå çàâæäè óñâ³äîìëåíîãî ³ àðòèêóëüîâàíîãî àâòîðà-
ìè çàñòîñóâàííÿ ñèòóàòèâíîãî ï³äõîäó ïðè ïîðîäæåíí³ òåêñò³â, â
òîìó ÷èñë³ ³ òåêñò³â íàðàòèâ³â.
Îá´ðóíòóâàííÿ âèñóíóòèõ òåç ó òåêñò³ ÷àñòêîâî áàçóºòüñÿ íà
äåÿêèõ ðàí³øå çðîáëåíèõ ³ ñôîðìóëüîâàíèõ íàìè âèñíîâêàõ ïî
ïðîáëåì³ ñèòóàòèâíèõ ÷èííèê³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ îñîáè-
ñòîãî äîñâ³äó ó ïñèõîãåðìåíåâòè÷íîìó ðàêóðñ³ [1], [2], [3], [4],
áåç öèòóâàííÿ ÿêèõ íàì çäàºòüñÿ íåìîæëèâèì âèáóäóâàòè ñòð³ìêó
ëîã³êó äîêàç³â.
Áåçë³÷ íàóêîâèõ äèñöèïë³í îïåðóþòü òåðì³íîì «ñèòóàö³ÿ».
Íàóêîâà ïðàêòèêà â îäíîìó ñèíîí³ì³÷íîìó ðÿäó ç «ñèòóàö³ºþ»
âæèâàº òåðì³íè «êîíòåêñò», «óìîâè», «ñåðåäîâèùå», òîùî. Ìåòî-
äîëîã³÷íå çíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ», íà íàø ïîãëÿä, âàæêî
ïåðåîö³íèòè. Âàæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó îá’ºêòà ó ñèòóàö³éíîìó îòî÷åíí³
â³äçíà÷àëàñü äóæå àâòîðèòåòíèìè äîñë³äíèêàìè ³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ
ó âñ³õ äîñë³äæåííÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ñèòóàòèâíîìó àñïåêòó òèõ ÷è
³íøèõ ÿâèù. Ùå â 30-ò³ ðîêè Ê.Ëåâ³í çàêëèêàâ îïèñóâàòè ëþäèíó
³ óìîâè, ùî îòî÷óþòü ¿¿, ó ºäèíèõ òåðì³íàõ ÿê ñêëàäîâ³ îäí³º¿
ñèòóàö³¿. ×³òêà ³ ïîñë³äîâíà ìåòîäîëîã³÷íà ïîçèö³ÿ, ùî âò³ëþâàëà
á öþ âèìîãó, âèìàãàº ðîçãëÿäàòè ó ÿêîñò³ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ
êîìïëåêñ «îá’ºêò ó ñèòóàö³¿» – ïðèíàéìí³, äëÿ îá’ºêò³â, ùî åâî-
ëþö³îíóþòü, «æèâóòü».
Íåìîæëèâî íå çâåðíóòè óâàãó íà òå, ÿê ÷àñòî òåðì³í «ñèòóà-
ö³ÿ» çóñòð³÷àºòüñÿ ó òåêñòàõ çîâñ³ì ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ – â³ä ñóòî
íàóêîâèõ äî òåêñò³â ïîâñÿêäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ìåòîäîëîã³÷íèé
àíàë³ç êîíòåêñò³â çàñòîñóâàííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ» ó íàâ÷àëüíèõ,
íàóêîâèõ ³ õóäîæí³õ òåêñòàõ ñâ³ä÷èòü ïðî øèðîêå êîëî ìîæëèâî-
ñòåé, ÿê³ íàäàº âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿. «Çíàðÿääºâå» çàñòî-
ñóâàííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ» ó òåõíîëîã³ÿõ íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êî¿ ÷è íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º óçâè÷àºíîþ (õî÷à íå çàâæäè óñâ³-
äîìëåíîþ ÷è âåðáàë³çîâàíîþ àâòîðîì òåêñòó) ïðîöåäóðîþ, äî ÿêî¿
çâèêëà êîæíà ëþäèíà, êîòðà ñèñòåìàòè÷íî (íàïðèêëàä, ïðîôåñ³é-
íî) ïðàêòèêóº ³íòåëåêòóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà, ÷èòàº ÷è ïèøå
ñåðéîçí³ òåêñòè, ùî º ðåçóëüòàòîì ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
«Çíàðÿääºâå çàñòîñóâàííÿ» ìè ðîçóì³ºìî ÿê îäíå ³ç çíàðÿäü â³äïî-
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â³äíî¿ òåõíîëîã³¿, ÿê ïðàâèëî, ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåõíîëîã³¿ ìèñëåííÿ,
îñìèñëåííÿ, ïðîäóêóâàííÿ – òîáòî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñìèñëî- ³ òåêñòî-
óòâîðþþ÷î¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà-äîñë³äíèêà ÷è
ñóá’ºêòà-òåêñòîóòâîðþâà÷à. Ïðîàíàë³çóºìî äåÿê³ íàéá³ëüø ïîøè-
ðåí³ ç òàêèõ âèêîðèñòàíü.
². Ðîçïîâñþäæåíèé ñöåíàð³é ïîáóäîâè íàóêîâîãî äîñë³äæåí-
íÿ ó ãóìàí³òàðíèõ ãàëóçÿõ ³ òàê ñàìî óïîðÿäêóâàííÿ ³ ïðåäñòàâ-
ëåííÿ ðåçóëüòàò³â ó íàóêîâîìó òåêñò³ – öå âèÿâëåííÿ ³ ïåðåë³ê
ñèòóàö³é, ó ÿêèõ äîñë³äæóâàíå àâòîðîì ÿâèùå çóñòð³÷àºòüñÿ, âæè-
âàºòüñÿ ÷è âèêîðèñòîâóºòüñÿ, òîáòî ïîøóê ³ óïîðÿäêóâàííÿ ñè-
òóàö³éíîãî êîíòåêñòó äëÿ äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó. Çíàéäåí³ ñè-
òóàö³¿ àâòîð äîñë³äæåííÿ ìîæå ïðîñòî ïåðåë³÷óâàòè, îñîáëèâî ÿêùî
¿õ íåáàãàòî, àáî çðîáèòè ñïðîáó ïîáóäóâàòè êëàñèô³êàö³þ òàêèõ
ìîæëèâèõ ñèòóàö³é. Öå îäèí ç ãîëîâíèõ àíàë³òè÷íèõ ìåõàí³çì³â
ïðè ïðîâåäåíí³ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ: âèä³ëÿþòüñÿ, àíàë³çóþòü-
ñÿ, òèï³çóþòüñÿ ³ êëàñèô³êóþòüñÿ ïðîÿâè îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ, à
ñë³äîì çà öèì àíàë³çóþòüñÿ, òèï³çóþòüñÿ ³ êëàñèô³êóþòüñÿ âàð³-
àíòè îòî÷åííÿ îá’ºêòó. Íàïðèêëàä, ó ãîëîâí³é òåîðåòè÷í³é ñòàòò³
îäíîãî ç íîìåð³â íàóêîâîãî âèäàííÿ «Ïîë³òè÷íèé ìåíåäæìåíò»
Ã.Ïî÷åïöîâ áóäóº òåêñò, ïðèñâÿ÷åíèé òåîðåòè÷íîìó îñìèñëåííþ
êàòåãîð³¿ «ñòðàòåã³ÿ». Ï³ñëÿ êîðîòêîãî âñòóïó ó ïðîáëåìó àâòîð
òàê ôîðìóëþº ñâî¿ çàâäàííÿ: «Ìîæíà âèîêðåìèòè ê³ëüêà ñèòó-
àö³é, äå ñòàòóñ ñòðàòåã³¿ íàéá³ëüø âàæëèâèé, äå ¿¿ íåâðàõóâàííÿ
÷è íåðîçðîáëåí³ñòü ïðèçâîäÿòü äî êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â» [6].
² äàë³ ïåðåë³÷óþòüñÿ ³ àíàë³çóþòüñÿ ò³ ñèòóàö³¿, ó ÿêèõ äîñë³äæó-
âàíà êàòåãîð³ÿ «ñòðàòåã³ÿ» âèçíà÷àº ñàìó ñèòóàö³þ. Ïðèêëàä³â
òàêîãî òèïó áåçë³÷ ìàéæå ó êîæíîìó íàóêîâîìó òåêñò³, ùî äîçâî-
ëÿº ãîâîðèòè ïðî ìåòîäîëîã³÷íèé ³ òåõíîëîã³÷íèé õàðàêòåð ö³º¿
ïðîöåäóðè.
Ñèòóàö³éí³ êîíòåêñòè, ÿê³ øóêàþòü àâòîðè äîñë³äæåíü,
ìîæóòü áóòè ðåàëüí³ (âîíè â³äòâîðþþòüñÿ ó åêñïåðèìåíòàëüíèõ
ðîáîòàõ ÷è ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó ïîøóêîâî-åìï³ðè÷íèõ), à ìîæóòü
áóòè ìèñëèìèìè – òàê áè ìîâèòè «â³ðòóàëüíèìè», ùî íàáàãàòî
ðîçøèðþº ïîëå òåîðåòè÷íîãî ïîøóêó. Òàê, ïðè ïîáóäîâ³ òåîð³¿
«ðîçóìíèõ» ñèñòåì îäíîãî êëàñó ².Ì.Êðåéí ðîçðîáëÿº ð³çí³ òèïè
âèñîêîîðãàí³çîâàíèõ ñèñòåì, ó ÿêèõ ìîæå, â ïðèíöèï³, âèíèêíóòè
«ðîçóì» – òîáòî, ð³çí³ «ñèòóàö³¿» (â øèðîêîìó ñìèñë³) åâîëþö³¿
âèñîêîîðãàí³çîâàíî¿ ñèñòåìè äî ð³âíÿ «ðîçóìíî¿» [5], õî÷à íàì
â³äîìèé ëèøå îäèí âàð³àíò òàêî¿ ñèñòåìè ³ òàêî¿ ñèòóàö³¿ – ëþä-
ñòâî. Ó ò³é ñàì³é âèùåçàçíà÷åí³é ðîáîò³ Ã.Ã.Ïî÷åïöîâ íà ïåâíîìó
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åòàï³ àíàë³çó ñòðàòåã³é çàóâàæóº: «Áóäü-ÿêèé àíàë³ç ñèòóàö³¿, áóäü-
ÿêå ïëàíóâàííÿ çàâæäè, óñâ³äîìëåíî öå àíàë³òèêàìè ÷è í³, ïåðåä-
áà÷àº íàÿâí³ñòü òàêî¿ ñîá³ «÷îðíî¿ ñêðèíüêè»: äî íå¿ ïîòðàïëÿþòü
ñèòóàö³¿, ÿê³ íå ìîæíà ïåðåäáà÷èòè ñüîãîäí³» [6, ñ.16].
²². Âèêîðèñòàííÿ êàòåãîð³¿ «ñèòóàö³ÿ» ìîæå çàáåçïå÷óâàòè
ðîçøèðåííÿ «ìåæ» äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó çà ðàõóíîê íàéáëèæ-
÷îãî îòî÷åííÿ – òîáòî çà ðàõóíîê ï³äêëþ÷åííÿ ñèòóàö³¿ äî àíàë-
³çó. ×àñî-ïðîñòîðîâå ðîçøèðåííÿ äîñë³äæóâàíîãî ôðàãìåíòó ðå-
àëüíîñò³, ñ³íõðîí³ÿ-ä³àõðîí³ÿ äëÿ äàíîãî îá’ºêòó, àíàë³ç çàä³ÿíîãî
îòî÷åííÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ åâîëþö³¿ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ, àíàë³ç
âçàºìîä³¿ îá’ºêòà ç îòî÷åííÿì – â ð³çíèõ òåõíîëîã³ÿõ öüîãî òèïó
ãîëîâíîþ äîñë³äæóâàíîþ êàòåãîð³ºþ º íàéáëèæ÷à ñèòóàö³ÿ íàâêî-
ëî îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ, ÿêà â ðåçóëüòàò³ ñòàº ÷àñòèíîþ ñàìîãî
îá’ºêòó.
²²². Ñèòóàö³ÿ ìîæå ãðàòè ðîëü «äåïî» ìîæëèâèõ âàð³àíò³â
ïðîÿâó îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ ÷è îïèñó, âàð³àíò³â éîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ, ñòàíó, òîùî. Òóò ñèòóàö³ÿ âèçíà÷àº, äåòåðì³íóº ÿê³ñü ñóòòºâ³
õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêòó, ³ òîìó ¿¿ àíàë³ç º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
äîñë³äæåííÿ. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî âèïàäêó, òóò ñèòóàö³ÿ
íå çàëó÷àºòüñÿ ó îá’ºêò, íå ñòàº éîãî ÷àñòèíîþ, à âèñòóïàº ó ðîë³
äåòåðì³íóþ÷îãî êîíòåêñòó. Â òîé æå ÷àñ íà â³äì³íó â³ä ïåðøîãî
âèïàäêó ( ÿêèé ìè ïîçíà÷èëè ²) çâ’ÿçîê ì³æ ñèòóàö³éíèì êîíòåê-
ñòîì ³ îá’ºêòîì òóò íàáàãàòî ù³ëüí³øèé: ìàº ì³ñöå äåòåðì³íàö³ÿ
ñèòóàö³ºþ ñàìî¿ ïðèðîäè îá’ºêòó.
²V. Ñèòóàö³ÿ ìîæå âèñòóïàòè «äæåðåëîì» ³äåé, «ï³äêàçîê»,
íàòõíåííÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ îá’ºêòó îñìèñëåííÿ, ñâîãî ðîäó «³íòåðï-
ðåòàö³éíîþ ðàìêîþ» (çà òåðì³íîëîã³ºþ Í.Â.×åïåëºâî¿ [9]) ïðè
îñìèñëåíí³ îá’ºêòà. Öå òåæ äîñòàòíüî ðîçïîâñþäæåíà òåõíîëîã³ÿ:
òëî, íà ÿêîìó ðîçãëÿäàºòüñÿ îá’ºêò, íà ÿêîìó â³í ³ñíóº ÷è ôóíêö-
³îíóº ³ ç ÿêèì òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ñàìå æèòòÿ îá’ºêòó, ï³ä
ïðèñê³ïëèâèì îêîì äîñë³äíèêà äîçâîëÿº ïîáà÷èòè áàãàòî ÷îãî ³ â
ñàìîìó îá’ºêò³ äîñë³äæåííÿ. Òóò ìåòîäîëîã³÷íà ðîëü ñèòóàö³¿ ïî-
ëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ ¿¿ ÿê çíàðÿääÿ ðîçóì³ííÿ.
V. Äóæå âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî ñèòóàö³ÿ ìîæå ãðàòè ðîëü
êîíêðåòíîãî âèì³ðó ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ñóá’ºêòà. Ñèòóàö³ÿ – äåÿ-
êèé æèòòºâèé êîíòåêñò, àáî óìîâè, ó ÿêèõ ïåðåáóâàº, ä³º é óñâ³-
äîìëþº ñåáå ñóá’ºêò ó ïåâíèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ. Ó ïñèõîãåðìå-
íåâòè÷í³é ïàðàäèãì³ «ñèòóàö³ÿ» ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïñèõîëîã³÷íà
ñèòóàö³ÿ ñóá’ºêòà, éîãî ñóá’ºêòèâíî âèðîáëåíèé «òåêñò» îñìèñ-
ëåííÿ îáñòàâèí âëàñíîãî æèòòÿ, óñâ³äîìëåííÿ ñåáå â ïåâíèé
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ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ. Ïñèõîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ çàäàº ðàêóðñ ðîçãëÿäó
ñóá’ºêòîì êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí. Çóïèíèìîñü íà öüîìó
äåòàëüí³øå.
Ñèòóàö³ÿ – öå ïåâíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàí³ çîâí³øí³ îáñòàâè-
íè. Õòî ³ ùî ¿õ îðãàí³çóº? Ñâ³äîì³ñòü ñóá’ºêòà ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ ³
«ïåðåòðàâëåííÿ» – îñìèñëåííÿ íà îñíîâ³ âëàñíîãî äîñâ³äó. Ñàìå
òîìó «ñèòóàö³ºþ» ó ïñèõîëîã³¿ ïðèéíÿòî ââàæàòè «ïñèõîëîã³÷íó
ñèòóàö³þ» êîíêðåòíîãî ñóá’ºêòà, ç ïîçèö³¿ ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ
êîíêðåòíà ìîçà¿êà æèòòºâèõ îáñòàâèí.
Ç òî÷êè çîðó çîâí³øí³õ ñïîñòåð³ãà÷³â ëþäèíà æèâå ³ ä³º â
äåÿêèõ îáñòàâèíàõ, àëå ïñèõîëîã³÷íî âîíà æèâå ó ò³é ñèòóàö³¿, ÿêó
ñàìà âáà÷àº, ñàìà ïîáóäóâàëà íàâêîëî ñåáå. Çîâí³øí³ îáñòàâèíè,
ùî ³ñíóþòü îá’ºêòèâíî, ëþäè áà÷àòü, ñïðèéìàþòü ïî-ð³çíîìó –
òàê, í³áè âîíè ïåðåáóâàþòü ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ. Öåé ôåíîìåí îá’ºê-
òèâíî ³ñíóº ³ â³äì³÷åíèé áàãàòüìà äîñë³äíèêàìè ïðîáëåìè ñèòó-
àö³¿. Ïåðåòâîðåííÿ çîâí³øí³õ îáñòàâèí ó ñâîþ ñóá’ºêòèâíó ñèòó-
àö³þ, ùî ïåðåäáà÷àº ³íòåðïðåòàö³þ ³íäèâ³äîì àêòóàëüíî¿ «çîâí³ø-
íüî¿» ñèòóàö³¿, â äîñë³äæåííÿõ ç ïñèõîëîã³¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿
íàçèâàþòü «âèçíà÷åííÿì ñèòóàö³¿». ²íäèâ³äóàëüí³ êîãí³ö³¿ â³äíîñ-
íî íàâêîëèøíüî¿ ðåàëüíîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ á³ëüø âàæëèâèìè äëÿ
³íäèâ³äà, í³æ ôàêòè, ùî îá’ºêòèâíî ¿¿ îïèñóþòü. Â³äîìà òåîðåìà
Ó.Òîìàñà ïîëÿãàº â ñòâåðäæåíí³ òîãî, ùî ÿêùî ëþäèíà âèçíà÷àº
äëÿ ñåáå ñèòóàö³þ ÿê ðåàëüíó, òî ñèòóàö³ÿ ñòàº ðåàëüíîþ çà ñâî¿-
ìè íàñë³äêàìè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âîíà ðåàëüíà â
ä³éñíîñò³ (Õî÷à ùî â äàíîìó âèïàäêó º ä³éñí³ñòþ? ×èÿ òî÷êà çîðó?).
«Âèçíà÷àþ÷è» ñèòóàö³þ, ëþäèíà îäíî÷àñíî «âèçíà÷àº» ³ ñåáå
ó ö³é ñèòóàö³¿. Òèì ñàìèì îñîáèñò³ñòü ôàêòè÷íî ñàìà ñòâîðþº,
êîíñòðóþº òîé ñîö³àëüíèé ñâ³ò, ó ÿêîìó æèâå. Ë. Ðîññ ³ Ð. Í³ñáåòò
äîòåïíî çàóâàæóþòü ³ç öüîãî ïðèâîäó: îäÿã ³ ñèòóàö³ÿ âèçíà÷àþòü
ëþäèíó [7, ñ. 249].
Ð³çí³ êóëüòóðè îçáðîþþòü ëþäèíó ð³çíèìè çàñîáàìè ñóá’ºêòèâ-
íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ðåàëüíîñò³. Êîíò³íóóìíó çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ëà-
âèíó ïîñò³éíî ì³íëèâèõ çîâí³øí³õ îáñòàâèí îñîáèñò³ñòü ïðè ñïðèé-
íÿòò³ îðãàí³çóº é àòðèáóòóº ó â³äïîâ³äíîñò³ ç óñ³ì ¿¿ âæå íàêîïè÷å-
íèì äîñâ³äîì – óñþäè, çà â³äîìîþ öèòàòîþ, «ìèíóëå âèòð³ùàº
ñâî¿ â³÷êà». Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñóá’ºêò äèâèòüñÿ íà ñâ³ò ÷åðåç
ñâîþ ñóá’ºêòèâíó «åêñï³ð³ºñíó» ïðèçìó. Àäæå òîé ñàìèé âåñíÿ-
íèé êâ³òó÷èé ñàä äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè (ó ïåâíèé êîíêðåòíèé ïåð³îä
¿¿ æèòòÿ) – öå ñèòóàö³ÿ ïðîáóäæåííÿ ìîëîäèõ íàä³é, äëÿ äðóãî¿ –
ñèòóàö³ÿ ñïîæèâàííÿ åñòåòè÷íèõ ö³ííîñòåé, äëÿ òðåòüî¿ – ðó¿íè
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ã³ðêèõ ñïîãàä³â, à äëÿ ÷åòâåðòî¿ – ùîäåííà óçâè÷àºíà êàðòèíêà,
íà ÿê³é á³ëüø-ìåíø áàéäóæå çóïèíÿºòüñÿ îêî ïî äîðîç³ íà ðîáîòó.
Çãàäàºìî ÷óäîâèé âèñë³â ç âî³ñòèíó ãåðìåíåâòè÷íèì ñìèñëîì: «Ìîÿ
òàºìíèöÿ – öå ò³ëüêè ìîÿ òàºìíèöÿ, íàâ³òü ÿêùî ¿¿ çíàþòü óñ³».
Ùî ðîáèòü ñèòóàö³þ ñèòóàö³ºþ? Îáñòàâèíè æèòòÿ ñòàþòü
ñèòóàö³ºþ äëÿ ñóá’ºêòà òîä³, êîëè ¿õ ñóêóïí³ñòü îçíà÷àº íå ò³ëüêè
òå, ùî îçíà÷àº áóêâàëüíî, à ìàº çíà÷èìèé äëÿ ñóá’ºêòà ³íäèâ³äó-
àëüíèé ñìèñë, ìåòó, äåòåðì³íàíòó. «Ïñèõîëîã³÷íèé æèòòºâèé
ïðîñò³ð» ñóá’ºêòà (òåðì³í Ê. Ëåâ³íà) äëÿ íüîãî (³ ò³ëüêè!) ÷ëå-
íóºòüñÿ íà ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿, ³ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî öåé
øìàòîê æèòòÿ áóâ ïåâíîþ «ñèòóàö³ºþ», ùî ñóá’ºêòèâíî ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ñòàö³îíàðíî îäíîð³äíà, ³ ÿêîþ ñàìå, ïðèõîäèòü ³íîä³
âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñèòóàö³ÿ çàâåðøèëàñÿ, «çàñòèãëà», – ³ öå çà
óìîâè, ùî ÿêèéñü çîâí³øí³é ÷èííèê – òîáòî íîâèé ñèòóàòèâíèé
äåòåðì³íàòîð – çìóñèâ ðîçãîðíóòèñÿ ïðîöåñ îñìèñëåííÿ, ³íòåðï-
ðåòàö³¿ é íàðàòèâ³çàö³¿ ö³º¿ ñèòóàö³¿. Îò òîä³ é áóäóºòüñÿ âñåîõîï-
ëþþ÷à, ïåðåêîíëèâà äëÿ ñàìîãî ñóá’ºêòà, çàâåðøåíà «êîíöåïö³ÿ»
ö³º¿ éîãî êîíêðåòíî¿, âæå «êîëèøíüî¿» æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿ â éîãî
âëàñíîìó ñóá’ºêòèâíîìó â³äîáðàæåíí³. Çãàäàºìî àíåêäîò ïðî ÷îð-
íó ñìóãó æèòòÿ, ùî ïîò³ì âèÿâèëàñÿ (òîáòî çäàëàñÿ ñóá’ºêòó ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ïîïåðåäíÿ ñèòóàö³ÿ çàâåðøèëàñÿ) á³ëîþ. Ùî ç öüîãî â³í
ïåðåïîâ³ñòü ñâ³òîâ³, ³ ùî ñâ³ò çðîçóì³º ç éîãî íàðàòèâó – ìîæíà
ïîçíà÷èòè ò³ëüêè âèðàçîì «Íà æàëü!» (ðîñ. «Óâû!»)
Ñèòóàö³ÿ ìàº îáìåæåííÿ – ïðîñòîðîâ³, ÷àñîâ³, ïñèõîëîã³÷í³
òîùî. Óìîâí³ «ìåæ³» ñèòóàö³¿ óâåñü ÷àñ êîëèâàþòüñÿ, «äèõàþòü»,
çíà÷èì³ñòü ÿêèõîñü êîìïîíåíò³â ñèòóàö³¿ äëÿ ëþäèíè çðîñòàº àáî
ñõîäèòü íàí³âåöü. Ñèòóàö³ÿ – öå «òóò ³ çàðàç» äàíîãî ñóá’ºêòà, ò³
«÷àñ + ïðîñò³ð + çàä³ÿíå îòî÷åííÿ + ñòàí + òèï ä³ÿëüíîñò³ + àêòóà-
ë³çîâàíèé ñèòóàö³ºþ äîñâ³ä» ñóá’ºêòà, ÿê³ ìàþòü ïåâíó ñóêóïí³ñòü
â³äíîñíî óñòàëåíèõ ïàðàìåòð³â (ó ñïðèéíÿòò³ ¿õ ñóá’ºêòîì) ó ìîìåíò
ñïðèéíÿòòÿ [3]. Çà Í.Â.×åïåëºâîþ, ìåæ³ ñèòóàö³¿ çàäàþòüñÿ ñåðåäî-
âèùåì ³ ëþäèíîþ ³ âèçíà÷àþòüñÿ çíà÷èì³ñòþ äëÿ ³íäèâ³äà ïîä³é, ùî
â³äáóâàþòüñÿ, à òàêîæ ïðîöåñàìè ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿: ëþäè-
íà íàêëàäàº ³íòåðïðåòàö³éí³ ñòðóêòóðè íà ïîò³ê æèòòÿ [8].
Ñèòóàö³ÿ – â³äñ³ê æèòòÿ ñóá’ºêòà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ, íåçà-
ëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ³ñíóâàííÿ äàíî¿ ñèòóàö³¿, â³äíîñíîþ ñòàá³-
ëüí³ñòþ óìîâ ó ñïðèéíÿòò³ ñóá’ºêòà, à òàêîæ ñòàá³ëüí³ñòþ àêòóà-
ë³çîâàíîãî ñòàíó ñóá’ºêòà. Ìîæíà îïèñàòè æèòòÿ ñóá’ºêòà ÿê ïî-
ñë³äîâí³ñòü ñèòóàö³é, ùî çì³íþþòü îäíà îäíó. Ìîìåíò çì³íè, òîá-
òî ïåðåáóâàííÿ íà ìåæ³ ñèòóàö³¿, íà ñòèêó ³íîä³ ÷³òêî â³ä÷óâàºòüñÿ
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³ ÿñêðàâî ïåðåæèâàºòüñÿ ÿê ðóá³æíà ïîä³ÿ. Ìàáóòü, âñ³ì çíàéîìå
³ç âëàñíîãî äîñâ³äó ïî÷óòòÿ «ðåéîê, ùî á³æàòü íàçàä» ï³ä ÷àñ çðó-
øåííÿ ïî¿çäà æèòòÿ ï³ñëÿ çóïèíêè, êîëè ñó÷àñíå ñòð³ìêî íà î÷àõ
ñòàº ìèíóëèì.
Êîíôë³êò îñîáèñòîãî äîñâ³äó ëþäèíè, ¿¿ íàñòàíîâëåíü, ñòå-
ðåîòèïíèõ ðåàêö³é, ç âèìîãàìè ïåâíî¿ ñèòóàö³¿ – òèïîâå ÿâèùå ó
âèïàäêàõ, êîëè ëþäèíà ïîòðàïëÿº ó íåçâè÷íå ëþäñüêå ÷è ïðèðîä-
íå îòî÷åííÿ, ïðè ç³òêíåíí³ ¿¿ ç ïðîáëåìíîþ ñèòóàö³ºþ, ïðè çì³í³
ñîö³àëüíî¿ ðîë³, â ñèòóàö³ÿõ íàâ÷àííÿ (â øèðîêîìó ñìèñë³), â
êðèçîâ³ ìîìåíòè æèòòÿ òîùî – âñþäè, äå îñîáèñò³ñòü îïèíÿºòüñÿ ó
íîâîìó äëÿ ñåáå äèñêóðñ³. Ïîçèòèâíå ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî êîíôë³ê-
òó ïåðåäáà÷àº àäåêâàòíå îñìèñëåííÿ îñîáëèâîñòåé æèòòºâî¿ ñèòó-
àö³¿ ³ ñàìî¿ ïðîáëåìè, à òàêîæ «ï³äêëþ÷åííÿ» âëàñíîãî äîñâ³äó äî
ïîòðåá îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿ – àêòóàë³çàö³þ àáî íàâ³òü ðåôëåêñèâ-
íå ïåðåîñìèñëåííÿ ñâîãî âëàñíîãî äîñâ³äó.
Ñàìó æèòòºâó ñèòóàö³þ, ó ÿê³é îïèíèâñÿ ³íäèâ³ä ó ïåâíèé
ìîìåíò ÷àñó, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê «òåêñò», ùî ìàº áóòè ñïðèéíÿ-
òèì, îñìèñëåíèì òà ³íòåðïðåòîâàíèì äëÿ óñï³øíî¿ ä³¿ ó ñèòóàö³¿;
ðåçóëüòàò îñìèñëåííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæå áóòè òåêñòóàë³çîâàíèì
òà íàðàòèâ³çîâàíèì.
Ñóòòºâî, ùî ïðè ïîðîäæåíí³ íàðàòèâó òàêîãî òèïó òåðì³í
«ñèòóàö³ÿ» ìîæå ìàéæå ³ íå âæèâàòèñÿ, àëå ñàì òåêñò íàðàòèâó
áóäóºòüñÿ ÿê ïîñë³äîâíèé, âêðàé äåòàë³çîâàíèé ñóá’ºêòèâíèé îïèñ
ñèòóàö³¿ – í³áè çîâí³øíüî¿, àëå, íàñïðàâä³, ñâîº¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ –
çà ï³äñâ³äîìîãî ìîòèâó: öÿ ñèòóàö³ÿ âèçíà÷àº ì³é ñòàí, ìîþ ïîâå-
ä³íêó, öå ùîñü äóæå âàæëèâå äëÿ ìîãî æèòòÿ ó äàíèé ïåð³îä ÷àñó.
V². Ïñèõîëîã³÷íó ñèòóàö³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñóá’ºêòèâíó
«ë³íçó» ðåàëüíîñò³. Çîâí³øí³ îáñòàâèíè, ùî ³ñíóþòü îá’ºêòèâíî,
ëþäè áà÷àòü ³ ñïðèéìàþòü ïî-ð³çíîìó – òàê, í³áè âîíè ïåðåáóâà-
þòü ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ. Öåé ôåíîìåí â³äçíà÷àºòüñÿ âñ³ìà äîñë³ä-
íèêàìè ñèòóàö³¿. ²íäèâ³äóàëüí³ êîãí³ö³¿ â³äíîñíî îòî÷óþ÷î¿ ðåàëü-
íîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ á³ëüø âàæëèâèìè äëÿ ³íäèâ³äà, í³æ ôàêòè, ùî
îá’ºêòèâíî ïðî íå¿ ñâ³ä÷àòü.
Ïîð³âíÿíî ç òåçîþ ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, äå ñèòóàö³ÿ âèñòó-
ïàº ðàêóðñîì, ñàìîþ ôîðìîþ ³ñíóâàííÿ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ («ß ÿê
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê», «ß ÿê ìàòè ³ áàáóñÿ», «ß ÿê àâòîð äàíîãî
òåêñòó» – ïåâíà çàê³í÷åíà êîãí³òèâíà êàðòèíêà «ñåáå» ó ö³é ðîë³-
ñèòóàö³¿), êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî «ë³íçó» ðåàëüíîñò³, ìè íàãîëî-
øóºìî íà ìîìåíò³ ñóá’ºêòèâíîãî áà÷åííÿ ñèòóàö³¿, ùî ðîáèòü ðå-
çóëüòàò öüîãî áà÷åííÿ ð³çíèì ó ð³çíèõ ³íäèâ³äóóì³â.
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V²². Àêòóàë³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó ñóá’ºêòà ï³ä ÷àñ
ñïðèéíÿòòÿ ³ îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿ ç ìåòîäîëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó º
íàñë³äêîì âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òåõíîëîã³¿ îïåðóâàííÿ
ñâî¿ì åêñï³ð³ºñíèì ïîòåíö³àëîì.
Ñïðèéíÿòòÿ ³ îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿, ó ÿê³é ïåðåáóâàº ñóá’ºêò,
ñóïðîâîäæóºòüñÿ àêòóàë³çàö³ºþ ³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó ñóá’ºêòà
³ ÷åðåç öå âçàºìîä³ºþ ç â³äáèòêàìè êîëèøí³õ âæå ïåðåæèòèõ ñèòó-
àö³é, ï³äêëþ÷åííÿì ¿õíüîãî ïîòåíö³àëó äëÿ âèð³øåííÿ àêòóàëü-
íèõ çàäà÷. Îñìèñëåííÿ ñèòóàö³¿ òóò âèñòóïàº ÿê ñóá’ºêòèâíî âè-
ðîáëåíà, ³íäèâ³äóàëüíà òåõíîëîã³ÿ îïåðóâàííÿ ñâî¿ì åêñï³ð³ºñíèì
ïîòåíö³àëîì.
V²²². Ðåôëåêñ³ÿ ìàº â îñíîâ³ áà÷åííÿ ñåáå ó ñèòóàö³¿. Îáñÿã
ö³º¿ ñèòóàö³¿ âèçíà÷àº îáñÿã ðåôëåêñ³éíî¿ «êàïñóëè» – òèõ îñîáè-
ñòèõ îáñòàâèí, ÿê³ çàä³ÿí³, «âòÿãíóò³» ó ðåôëåêòèâíå ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ.
²Õ. Âëàñíå ³íòåðïðåòàö³ÿ ñèòóàö³¿ ³íäèâ³äîì º îñîáëèâîþ
ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêòà, ÿêà ùå â äîñòàòí³é ì³ð³ íå äîñë³äæåíà. Íà-
ñë³äêè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè ÿâëåí³ ñâ³òó ó âèãëÿä³ íàðàòèâó
÷è òåêñòó ³íøîãî òèïó, àëå ìîæóòü áóòè ãëèáîêî ïîõîâàí³ ó îñîáè-
ñòîìó äîñâ³ä³ ñóá’ºêòà. Îñîáëèâî öå òîðêàºòüñÿ ñèòóàö³é ó áàãàòî-
øàðîâ³é â³ðòóàëüí³é ä³éñíîñò³, ùî îòî÷óº ëþäèíó.
Âèñíîâêè. Îêðåñëåí³ âèùå ðàêóðñè ðîçãëÿäó êàòåãîð³¿ «ñèòó-
àö³ÿ» â «çíàðÿääºâîìó» àñïåêò³ – îêðåì³ ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ìåòî-
äîëîã³÷íîãî ïëàíó, ùî âèìàãàþòü ðîçðîáêè, îñîáëèâî ñàìå ç òî÷-
êè çîðó «òåõíîëîã³÷íîãî» ïîòåíö³àëó, çàêëàäåíîãî â êîæíîìó ç
íèõ. Óÿâëÿºòüñÿ, ùî âè÷ëåíóâàííÿ, óñâ³äîìëåííÿ òà ³íñòðóìåíòà-
ë³çàö³ÿ êîæíîãî âèäó òåõíîëîã³¿ äîçâîëèòü ãëèáøå çðîçóì³òè
«³íñòðóìåíòàð³é», ÿêèì îïåðóº ëþäèíà ïðè îñìèñëåíí³ ñâî¿õ æèò-
òºâèõ îáñòàâèí, ùî ïåðåäóº ïîðîäæåííþ òåêñò³â ³ íàðàòèâ³â.
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